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"Jangan kamu ikut saja apa yang tidak kamu mengerti".
(Al Qur'an : surat Israa 36)
".... dan Allah tinggikan beberapa derajat kedudukan
orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu
pengetahuan".
(Al Qur'an Surat al Mujadillah 11)
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